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Las fotomultas han sido actuaciones administrativas y particulares que en constantes 
escenarios fueron discutidas por la sociedad en general, es por eso, que su aceptación dentro 
de la ciudadanía es desfavorable. A pesar de lo anterior, las fotomultas en la actualidad están 
vigentes, y su operación se ha venido regulando a través de leyes y decretos que buscan 
precisar la proyección de estos tipos de sanciones de tránsito. Este es el caso del Municipio de 
Villa del Rosario, entidad territorial que suscribió con un particular el manejo de las 
fotomultas de una manera a “primera vista” desfavorable para la municipalidad. En razón a lo 
anterior, el presente trabajo tiene como objetivo establecer los principales problemas que se 
generan en la procedencia del cobro de fotomultas por el Municipio de Villa del Rosario en la 
Autopista internacional Simón Bolívar vía San Antonio. En su desarrollo se identifican las 
motivaciones que impulsaron la instalación del sistema de fotomultas en la Autopista 
internacional  Simón Bolívar vía San Antonio a su paso por el Municipio de Villa del Rosario; 
se revisa el contrato de concesión de fotomultas celebrado entre el ente municipal empresa 
DATRANS y un particular; y se examina la legalidad y la viabilidad del sistema de fotomultas 
como mecanismo para controlar el tráfico terrestre en la autopista internacional de Villa del 
Rosario. 
